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りつけた供試体Ⅰを 20oC,65% 氏.H･の条件で1週間以上放置した後,真空乾燥器 H (容積 27り に挿
入する｡コックa,bを閉じ,蒸気溜めF(401)をロ-タリ-ポンプAにより十分排気し,コックCを閉
じた後 bを開き50oCで蒸気発生管 D より水蒸気を発生させ,40分間 Fに溜める｡次にb,dを閉じ,コ
ックa,Cを開いて20分間H内を排気する｡その時のH内における湿度を毛髪湿度計J(アスマン湿度計で
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Tablel 供試材料の種類とその厚さおよびⅩ,y値
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をH内に流入させ,a,dを閉じ45分間放置する｡次いで,コック C,aを開き15分間H 内を排気した後 a
を閉じ45分間放置する｡この過程を繰返しH内の湿度変化を経時的に測定する｡ なお,FとH内の温度
は20℃ である｡
3. 結 果 と 考 察
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-プⅡ-1は,25≦Jx年 中≦35,150≦?≦450,グル-プⅡ-2は 35<V'両 ≦52,150≦p≦45O,グルー
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ラスチック類.金属,ガラス類が属している.供試材料をグル-プ分けした結果がTablC3に示してある｡
木材についてその厚さ別の測定結果を Fig･45-50に示すO図から明らかなように,厚さが薄くなるにつれ
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